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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
Koreksilah jawaban sebefum dikumpulkan !
Soal Pi l ihan Ganda
1. Memutus rantai  t ransmisi  merupakan tujuan dari . . .
a.  Fase persiapan
b. Fase konsol idasi
c.  Fase pemeliharaan
d. Fase eradikasi
e. Fase serangan
2. Penyakit  yang disebabkan oleh transmisi  suatu agent infeksiustertentu atau nproduk
toksiknya dari  manusia atau hewan yang ter infeksike host yang rentan, baik langsung
maupun t idak lairgsungdisebut?
a. Penyakit  menular
b. Penyakit  non menular
c. Penyakit kronik
d. Sentuhan '
e.  Gigi tan
3. Yang merupakan pr insip mengatasi  secara proyek (sekal i  ja lan) adalah.. .
a.  Terhadap penyakit  endemik.
b. Di laksanakan dalam waktu cukup lama.
c. Perlu pentahapan yang tepat.
d. Terhadap penyakit  epidemic (wabah)









d. pest ic idat V.G
e. enuiromental  V.G
12. Dibawah ini  yang t indakan survietans epidemiorogic yai tu 
. . .
a.  radiasi




13.Salah satu tujuan Mass treatment survei adatah . . . .
a.  mengetahui angka kematian, serta karakter ist iknya
b. untuk memperkirakan bagaimana program mendatang
c. memberikan t indakan akhir
d. untuk melakukan kegiatan survei
e. melakukan pelaporan
14'Cara menanggulangi bi la telah di tentukan wabah/ KLBI sebagai ber ikut,  kecual i  . .
a.  Melakukah kegiatan survey
b. Melakukan penyel idikan wabah
c. Melakukan pelaporan
d. Melakukan t indakan yang dipertukan
e. fVletafutf ,n persiapan penanggulangan
15. Gara mencegah penutaran infeksi  nosokomiat adarah . . . .
a.  pemakaian proteksi  terhadap penularan
b. vektor controt
c.  memperhat ikan perencanaan bangunan
d .  a d a n b b e n a r
e. a,  b,  dan c benar
16'  Beberapa ienis serangga yang kedekatannya pada manusia, karena menghisap darah
a. nyamuk, kecoak
b. pi ja l ,  kecoak
c. la lat ,  kecoak
d. nyamuk, pinjal
e.  caplak, ngengat
17. Gara penularan penyakit  yang di tularkan lewat udara ?
a. lewat air  terkontaminasi
b. kontak langsung
c. kontak t idak langsung
d. penetrasi  pasi f




{8. Ludah/secret akibat bercin/batuk terhambur keudara sebagai
langsung masuk saluran nafas host adalah.. .
a. direct droplet
b. indirect droplet
c.  penetrasi  pasi f
d.  direct airbone
e. indirect airbone
19,Di bawah ini  penyakit  yang dapat di tularkan lewat udara :
a.  var isela
b. difteri
c .  DHF
d. Gampak
e. Morbi l i
2O. Hal-hal yang bukan termasuk dalam memudahkan penularan
ada lah  . . .
a.  kepadatan penduduk yang t inggi
b. hygiene yang kurang
c. daerah endemis
d. kondisi tropis
e. ser ingnya berkumpul
partikel-partikel kecil,
t
penyakit  lewat kontak






22. Memberi  ant ibiot ika pada bayi lahir  adalah
lewat kontak yang masuk dalam golongan ?
a. contak person
b. penderita
c. kontak tak langsung
d. kontak langsung
e. proteksi
salah satu cara pemberantasan penyakit
23. Penyakit  menular dapat melalui  udara, selain i tu juga bisa lewat makanan dan air
yang juga disebut dengan ?
a. food and air  borne disease
b. water and air  borne disease
c. only water borne disease
d. food and water borne disease
e. feaces oral transmissen route
24. Sumber penularan dapat ter jadi  melalui  mulut dinamakan.. .
a.  food and air  borne disease
b. feaces oral transmissen rovte
c. water and feaces oral transmissen rovte
d. food transmissen route
e. water route transmissen




d. hepat i t is
e. benar semua
26.Yang termasuk daram penyakit  saruran pencernaan kronis. . .
a.  penyakit  cacing tambang
b. kolera
c. hepat i t is
d. disentr i
e.  pol io
27.Da bawah ini  adalah penyakit  yang perlu diprogramkan, sebab.. .
a.  penularan yang relat i f  mudah
b. frekuensi dapat meningkat tajam
c. beberapa penyakit  angka kematian t inggi
d. terdapat t indakan utama untuk mengatasinya
e. jawaban a, b,  c dan d benar






29.Insekt is ida lebih banyak digunakan




d.  d ipuku l
e. dihisap
terutama dalam KLB/wabah yang di lakukan






3l.Merupakan cara pemberantasan vektor dengan perbaikan sanitasi ,  dipandang murah
dan efekt i f r  tetapi prosesnya tama dan dapat digunakan sepanjang masa tanda ada
batasan waktu, cara ini  disebut. . .





32. Biologikal menrpakan grdu caa dimana populasi dbrj detgan tindakan tertentu
sesuai dengan biologinya...




e. menyebar predator (pemangsa)
33. Proses kejadian pada pemberantasan penyakit  t idak menular yang dapat dihindari
kecual i . . .
a.  t rauma
b. keracunan
c. def is iensi
d. radiasi
e. keganasan
34. Berikut in i  cara-cara pemberantasan penyakit
pada l ingkungan sanitasi . . .
a.  pembuangan kotoran harus sanitar is
b. sanitasi  makanan harus baik
c. system pertanian yang terarah
d. pengatufbn tata kota sesuai
e. pembuangan sampah
I
yang di tularkan lewat penetrasi  darah
35. Hambatan dan kesul i tan yang dihadapi pada pemberantasan penyakit  yang di tularkan
lewat penetrasidarah kecual i . . .
a.  pengobatan untuk virus belum ada
b. sumber penyakit  juga dari  binatang
c. kuman tertentu sering resisten terdapat obat
d. ik l im lebih ser ing menguntungkan pihak vector
e. sering terjadi resistensi vector terhadap insektisida
36. Penyebab penyakit yang ditularkan lewat penetrasi darah, kecuali...
a.  v irus
b. kuman
- 




37. Pemberantasan penyakit  t idak menular pada proses kejadian yang t idak dapat





38. Seseorang dapat tertular penyakit  melalui  kontak t idak langsung yaitu dengan cara.. . .
a.  Agent dari  kelainan setempat (kul i t /kelamin) menempel ke pakaian kemudian
ke host
b. Agent berpindah ke host melalui  udara, air ,  dan tanah
c. Agent dari  kelainan setempet lalu pindah ke host karena bersinggungan
:' '.T::i l:i::"""1t
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40' cara pemberantasan penyakit 
r:1. contact person yang benar yaitu....
l: ffJf.T :ff ,:"Jf 




pl n va k it ke f a m in
c. Higiene yang baik
d. Hindari kebiasaan negatif yang terkaite.  Benar semua
Soal Essav
1. Jelaskan hambatan dan kesut i t(1o poin) 
sqrr n=Srrr l ran penanggulangan penyakit  yang menurar tewat kontak!
2'  Jeraskan pr insip pemberantasan penyakit  t idak menurar!  (10 poin)
s t

